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Els Daikons
Finides les tasques de curs per Juny reberern tin article del pent
agronom i Redactor de <El Cultivador Moderno» en Josep Clemares
A'Iiralles, sobre les gegantines crucfferes japoneses anomenades gene-
ricament Daikons, de qualque semblanca a n'els naps d'Europa, pro
d'un voltim i prodttccio tan grans que passa de mida quan pensar-s'hi
puga. La varietat Li-Pa-To arriba fins a pesar 39 k.; tenint a mes la
ventatja de que tot es aprofitable en tant notables vegetals. El senor
R. de Noter les ha fet coneixer a Franca, aont les conreuen fa tins
sis anys.
La interrupcio de publicacio del nostre BUTLLET1 durant les vaguer
de l'istfu, de conformitat amb i'article 15 dels Estatuts, ens privy de
publicar els instructfus datos que oferfa el Sr. Clemares, en una epoca
en que encara podfen tenir interes; aixis com derrerament, el haver-se
ja fet del domini public coerces a la prempsa quotidiana.
Encara aixo no'ns priva de cridar la atenciO de nostres agronoms,
propietaris i pagesos sobre les dites plantes, recomenant-los fassin
probes a nostra terra per a la introduccio i propagacio llurs; i d'agrair
degudament a n'el susdit Sr. Clemares la distincio d'enviar-nos els
datos que consten en son ben pensat article.
I'cl Concell de Redaccid,
Et. PRESIDENT.
Desembre, 1914.
SECCIO BIBLIOGRAFICA
"Beitrage zur Kenntnis der Iberisch-Balearischen Triasprovinz",
per A. Wurm
En les Actes de la Societat de Ciencies Naturals de Heidelberg,
(IV tritnestre 1913), ha publicat el geblec eminent Dr. Wurm, tin estu-
di bastant raonat sobre la extensio i importancia del Trfas en la penfn-
